











     
豫剧是中国五大戏曲剧种之一，也是 有强劲力和黄梅戏一争老三地
位的大剧种。据我分析这也和它地处南北交界容易被广大地区的观众
接受（至少要听得懂喜闻乐见）有极大的关联。 
 
承蒙网友戏痴小郭提醒，今年也是豫剧《朝阳沟》问世五十周年。我
本来就喜欢豫剧，在北方待了十一年之久 大的收获除了有好多好朋
友帮我忙我终身难忘之外便是看了听了不少晋剧豫剧和眉户。否则是
决不会有那么些接触的，尤其是近距离接触。 
 
没有写过豫剧方面的帖子，今天来奉献上一篇——说说好一出《伙夫
县长》！ 
 
《伙夫县长》是新编近代戏，有点荒诞色彩也十分搞笑但是富有时代
意义。其简要内容是军阀时期，河南某县几任县长不是被杀就是吓得
不敢上任。地方士绅急需县长到任保护自己利益，军阀急需粮草供应
必须保持地方治安。可又有类似梁山好汉一类的“土匪”活动，军阀
犯了难贴出告示招聘县长。结果军阀的伙夫班长前来揭榜上任。然后
自然好戏登场。 
 
剧本编得非常之好，导演也别具匠心包括舞美唱腔等等都属于“好一
出戏”的级别。这出戏是鹤壁市豫剧团演出的，根据我的地理知识，
鹤壁无论如何算不上大城市，恐怕中等也够呛（可能不对，请小郭指
正）。但是居然能出这么一台好戏，真不简单。 
 
先要说的是主演金不换——朱世慧的高徒，那是我见到过得 有福
相的一个戏曲演员（原谅，我喜欢看相）。那脸庞那身架那大耳朵非
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常适合演这个伙夫，把一个本来应该是丑角的角色演成正生非常活龙
活现。 
 
编剧突出了“只要咱们心里装着老百姓，这官是不难当的啊”，由此
伙夫县长获得成功。 后的重点唱句便是“衣食父母民为贵，伙夫县
长佳话传”——一部新传奇近代传奇就此在舞台上立起来了。 
 
编剧的唱词道白非常具有地方色彩且文采动人。比如“蒸不烂煮不熟
的母猪肉”“砒霜拌大蒜，又毒又辣”“越过锅台就上炕”等等。既
结合剧情发展有特别吻合伙夫出身的特定背景。那是我一个南方人
（之前仅在郑州火车站外排队进站待了一个小时后来又因母校授予我
家的另一半名誉教授称号一起去了河南几天）无论如何写不出来的。
在武打戏中主演拿了一个大漏勺作武器也同样贴合身份。 
 
特别有趣的是土豪劣绅要拉拢新来的县长，让五姨太凤仙花去勾引那
个伙夫县长。凤仙花出场唱了一段皮黄，词好腔好唱得好，那个彩旦
确实不错。相应之下那第一花旦戏不多演得也平常。 
 
要说有何看了不舒服的地方就是 后土豪劣绅戴高帽凤仙花挂破鞋游
街，不知咋的，马上就想起湖南那个报告以及那十年头上的闹剧惨
剧。 
“伙夫县长”马胡涂一点都不糊涂，那戏文写得好极唱得好极演得好
极。 
 
除了前文已经提及的部分唱词之外，土豪劣绅魏敬斋的五姨太“凤仙
花”一出场卖弄风骚，唱的皮黄里面就有这么两句——“石榴裙埋藏
着千军万马，铁罗汉见了我也变作面瓜”。前一句道尽了英雄难过美
人关的奥妙，后一句把铁罗汉这样一个硬朗的佛门弟子称谓融铁成泥
——面瓜这两个字又强烈地带来了乡土气息。 
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马胡涂在军阀将军上司询问他为何敢于揭榜自荐为县长的时候，回答
是“小炉膛能煮三江水，大县衙难开八面窗”。胸有成竹气度不凡的
新任未到衙先放了一个起身炮。 
 
除了主要的丑角魏敬斋，另外三个土豪劣绅分别姓梅，姓梁，姓辛。
凑起来就是没良心！其他饶有趣味的文字功夫处处可见，来不及记忆
难免挂一漏万敬请原谅。 
 
富了和尚穷了庙， 
都顾自家捞钱钞。 
 
老鼠生来不怕象， 
 
耗子啃盘子，口口有洞， 
 
蝎子拉屎独一份， 
 
和很多戏文一样也有精彩的数字连缀唱词，可惜也没来得及记全—— 
一品豆腐出御厨， 
二龙抢珠？？？， 
…… 
四喜？？大内丸， 
…… 
后是千样拼盘满堂欢。——非常紧扣住角色身份。 
 
作为一名业余性质编外编剧，对唱词的关注恐怕有点本能的反应。另
外在场景安排上，伙夫县长圆满完成任务之后在梦中（找了一个替身
躺在长条板凳上）浮现他亲娘的形象，居然也是由金不换扮演，唱的
是女声女腔，真不容易啊！ 
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到底这部新戏是如何样子的“辣甜酸麻”，一两块豆腐干难道其详，
各位戏迷网友还是自己上网看视频吧。 
 
 
  
 
